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Paz Fernández y Fernández-Cuesta
“El objeto de la historia es esencialmente el hombre. Mejor dicho: los hombres”5 escribía Marc Bloch, prisionero 
de la Gestapo desde un campo de concentración, en 1941. Hablar de la biblioteca del Instituto Hispano-Árabe 
desde 1954 hasta principios de los ochenta, es, sin duda, considerar la obra de Félix María Pareja.
La biblioteca del Instituto Hispano-Árabe de Cultura, respetuoso foco para el estudio de la civilización islámica, 
fue concebida para la investigación por un investigador ajeno a las directrices políticas; desde el primer 
momento, Félix María Pareja concibió una biblioteca no sólo hispano-árabe, sino que fue ampliada 
JYVUVS}NPJH`NLVNYmÄcamente formando una biblioteca sobre la civilización islámica –su pasado y su  
presente–, en paralelo a la experiencia vital del misionero jesuita en tierras del Islam y del  hombre que había sali-
5. Marc BLOCH, Introducción a la historia, Fondo de Cultura Económica, México, 1952, pág. 35.
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do de España antes de la Guera Civil y que regresaba –casi con la edad de jubilarse, 64 años–, para hacerse 
cargo de la creación y organización KL\UMVUKVIPISPVNYmÄJVLZWLJPHSPaHKV
Escribir sobre el Padre Félix María Pareja, sacerdote jesuita, nacido en Barcelona en 1890 y muerto en Alcalá de 
/LUHYLZ4HKYPKLU LZLZJYPIPYZVIYLZ\TPYHKH!PU[LSPNLU[LWYVM\UKHHSNVKLZHÄHU[L;YHZTmZKLJ\HYLU-
ta años de su muerte, su mirada sigue viva, llena de preguntas, honesta y transparente6.
El Padre Pareja se formó en Barcelona, Madrid y Londres entre 1917 y 1927, cursando Filosofía, Humanidades, 
Teología y Lenguas Clásicas, y se ordenó sacerdote en la Compañía de Jesús en 1927 en Heythrop College, cerca 
de Oxford7. A principios de los años treinta la Compañía de Jesús le conduce a Cambridge para estudiar el Máster 
KL3LUN\HZ6YPLU[HSLZ  HÄUKLWYLWHYHYZ\LU]xVHSHZTPZPVULZKLSVZQLZ\P[HZLU0UKPH`Z\Z[P[\PYHSVZ
sacerdotes allí destinados de nacionalidad británica8. Los estudios incluirían las lenguas árabe, hebreo y arameo, así 
JVTVLZ[\KPVZZVIYLSHOPZ[VYPHNLVNYHMxHÄSVZVMxH`SP[LYH[\YHKLSVZWHxZLZPZSmTPJVZPTWHY[PKVZWVY(SMYLK)L]HU
R. A. Nicholson, y A. J. Arberry entre otros. Tras defender su tesis doctoral, dirigida por el sacerdote islamólogo Mi-
guel Asín Palacios, en la Universidad Complutense de Madrid en junio de 19349, es destinado al jesuita St. Xavier’s 
College en Bombay, junto con otros jesuitas españoles en donde ampliaría sus estudios en sánscrito y urdu10.
Hacia 1945 el Padre Pareja es destinado a Roma, primero en el Istituto per l’Oriente11, después en el Istituto 
7VU[PÄJPV6YPLU[HSL12 y por último en la Scuola di Studi Orientale (La Sapienza)13. Allí conocerá a investigadores 
islamólogos tan importantes como Carlo Alfonso Nallino, Ignazio Guidi, Giorgio Levi della Vida, Francesco Gabrieli, 
6. Sobre su biografía, véanse Míkel de EPALZA, “El padre Félix María Pareja y los eclesiásticos en el arabismo español del siglo
XX”, Estudios Eclesiásticos 59 (1984), pp. 212-235. Giovanni ORÁN, “Félix María Pareja, S.J. (1890-1983) Oriente Moderno, LX-
VIV, 3 (1984), pp. 251-252. Fernando VALDERRAMA, “Félix María Pareja, S.J.: vida y obra de un hombre ejemplar”, Boletín de la 
Asociación Española de Orientalistas, XXV (1989), pp. 3-10. Manuela MARÍN, “Félix María Pareja, S.J. (1890-1983)” Awraq, V-VI 
(1982-1983), pág. 301. Paz FERNÁNDEZ, “El islamólogo Félix María Pareja y la mild Sumatra cigars”, Al-Qantara, XIII, 2 (1992), 
pp. 395-400.
7. Véase Heythrop’s History en http://www.heythrop.ac.uk/about-us/heythrops-history (Consultado 3.10.2014)
8. Sobre estos años véase Paz FERNÁNDEZ, “El Padre Félix María Pareja y la Mild Sumatra cigars”, Al-Qantara, XIII, 2 (1992),
pp. 395-400.
9. Kitâb al Satrâng = El Libro del Ajedrez (ms. Arab.Add. 7515 (Rich) del Museo Británico. El tribunal estuvo compuesto por
Miguel Asín Palacios, como presidente, y Eduardo Ibarra, Ramón Revilla, Melchor Martínez Antuña y Ramón García Linares. La 
tesis fue publicada bajo el título Libro del Ajedrez de sus problemas sutilezas de autor árabe desconocido, Escuelas Estudios 
Árabes, Madrid, 1935, 2 vols. 
10. Siendo en origen desde 1870 un centro jesuita de sacerdotes alemanes sufrió los ataques tras la Primera Guerra Mundial, co-
menzando a ser sustituidos por sacerdotes españoles en 1922. En 1930, India proclamó “Desobediencia civil” contra el gobierno 
británico y en 1932 se opta por la salida de la colonia de los sacerdotes británicos. Más información en http://en.wikipedia.org/
wiki/St._Xavier’s_College,_Mumbai (Consultado 3.10.2014).
11. “L’Istituto per l’Oriente (IPO), la più antica istituzione italiana di studi e ricerche sul mondo arabo-islamico moderno e contem-
poraneo, è stato fondato il 13 marzo del 1921 quando un gruppo di Ambasciatori, alti funzionari dell’Amministrazione e docenti 
universitari di materie orientalistiche pensò di dotare l’Italia di uno strumento di ricerca operativa riguardante l’area del Vicino e 
4LKPV6YPLU[LPZSHTPJVJOLZ[H]HT\[HUKVPSWYVWYPVHZZL[[VKVWVPS[LYTPULKLSWYPTVJVUÅP[[VTVUKPHSL¹,KP[VYKLSHYL]PZ[H
Oriente Moderno. Más información en http://www.ipocan.it/ (Consultado 29.09.2014).
12. Creado en 1917 por el Papa Benedicto XIV para conocimiento y apoyo en la evangelización de los misioneros en países
orientales y del norte de África. Más información en http://www.unipio.org/index.php/homepage/chi-siamo-italiano (consultado 
29.09.2014)
13. “Un gruppo di docenti costituisce, come supporto della “Rivista degli Studi Orientali” e della biblioteca comune, la Scuola
Orientale (1903). La compongono ebraico e lingue semitiche comparate (Ignazio Guidi), lingua e letteratura araba (Celestino 
Schiaparelli), sanscrito ( Angelo De Gubernatis), lingue e letterature dell’Estremo Oriente (Lodovico Nocentini)”. 
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Alessandro Bausani y Laura Veccia Vaglieri. En Roma elabora su obra fundamental, Islamología, publicada en 
italiano en 195114.
3H]PKHHJHKtTPJHSVZJVU[HJ[VZJVUSHJVT\UPKHKJPLU[xÄJHLSHJJLZVHTHNUxÄJVZMVUKVZIPISPVNYmÄJVZSHZ
fuentes de referencia, la exigencia de publicaciones rigurosas, el manejo de múltiples lenguas, los años de ausen-
cia de su país, formaron a Félix María Pareja en un investigador con una perspectiva integradora e internacionalis-
ta de la ciencia, características a las que no renunciaría tras su regreso a España y que le acompañarían a lo largo 
de su vida como investigador y bibliotecario.
A modo de ejemplo, la necesidad de intercambio de conocimientos le llevó a participar primero en diversas edicio-
nes del International Congress of Orientalists, iniciados en 1873 y que se transformarían en 1971, entre otros de la 
mano de Félix M. Pareja y de Ch. Pellat, R. Blachère, Gibb, R. Massignon, en l’Union Européenne des Arabisants 
et des Islamologues. Asimismo, en 1974 fundaría la Asociación Española de Orientalistas, con reuniones anuales, 
una sección de biblioteca y la publicación el Boletín de la Asociación Española de Orientalistas.
De regreso a España, en 1954, como bibliotecario del nuevo Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Félix María 
Pareja se encontró con un panorama institucional excesivamente historicista, centrado en lo arábigo-español y 
localista. Así además de la colección de manuscritos árabes de la Biblioteca de El Escorial, y del fondo de África, 
especialmente Marruecos, y de manuscritos árabes de la Biblioteca Nacional, las bibliotecas especializadas eran, 
por fecha de su fundación:
% 1909: La Biblioteca y Archivo de la Alhambra.
% 1916: La Biblioteca del Instituto Valencia de D. Juan.
% 1932: La Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes de Granada.
% 1932: La Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes de Madrid: Instituto Miguel Asín Palacios.
% 1942: La Biblioteca del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense.
% 1950: La Biblioteca del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos. 
Tras lo anteriormente descrito, se comprende que Félix M. Pareja saltara los límites que le marcaba el reglamento 
fundacional de la biblioteca del Instituto. Su orientación internacionalista le inclinó a defender la transliteración 
fonética internacional, dejando a un lado la empleada por la escuela española de arabistas liderada por García 
Gómez y aplicada en la revista al-Andalus. Los fondos de la biblioteca debían cubrir además de lo hispano-árabe, 
un área temática amplia y global que propiciara la comprensión y el conocimiento del Islam, medieval y moderno, 
LUJ\HSX\PLYHKLZ\Z]LY[PLU[LZ`SVJHSPaHJPVULZNLVNYmÄJHZ"SHHZPNUHJP}UKLSVZLUJHILaHTPLU[VZKLTH[LYPHZ
KLSVZSPIYVZKLIxHUYLZWVUKLYH\UHJSHZPÄJHJP}U[LTm[PJHX\LKPLYHYLZW\LZ[HHSJVU[LUPKVZLTmU[PJVX\LSL
V[VYNHIHUTPSSVULZKLWLYZVUHZ`X\Lt[PJHTLU[LKLIxHUYLJPIPY!ÄSVZVMxHLYHfalsafa, derecho era ÄXO, literatura 
era adab, historia era tarih`HZxZ\JLZP]HTLU[LHWSPJHYZLH[VKHZSHZKPZJPWSPUHZX\LKLÄULUHSHZJP]PSPaHJPVULZ`
X\LSHZV[VYNHUZPNUPÄJHKV
14. Félix María PAREJA, Islamologia, con la collaborazione di A. Bausani e L. Hertling. Imprint: Roma, Italia: Orbis catholicus,
1951, 842 p. Traducida al español y al francés, estaba preparando la traducción inglesa y por enfermedad no pudo terminarla.
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La política de adquisiciones se basaba en el respeto a las lenguas originales, huyendo de las traducciones; los 
libros se compraban en la edición original ya fuera árabe, turco, persa, o en cualquier otra lengua europea, o bien 
en ediciones críticas realizadas por especialistas. Por todo lo anterior, el desarrollo de la colección15 se estructuró 
JVUMVYTLHSHZULJLZPKHKLZIPISPVNYmÄJHZKLSVZPU]LZ[PNHKVYLZ!LUJPJSVWLKPHZKPJJPVUHYPVZKPJJPVUHYPVZIPVNYm-
ÄJVZJH[mSVNVZKLTHU\ZJYP[VZ`KLIPISPVNYHMxHZVIYHZJSmZPJHZKLSHJ\S[\YHHYHIVPZSmTPJHM\LU[LZWYPTHYPHZ
estudios contemporáneos sobre sociología y pensamiento islámico, literatura medieval y contemporánea, etc.,  y 
revistas académicas.
En resumen: 
% La biblioteca del Instituto Hispano-Árabe de Cultura fue concebida para la investigación por un investigador, 
imitando los modelos de importantes bibliotecas especializadas.
%:\WLY}SVZSxTP[LZNLVNYmÄJVZ`[LTWVYHSLZWYL]PZ[VZ"-tSP_4HYxH7HYLQH]PVLULSLUJHYNVKLJYLHJP}UKLSH
IPISPV[LJH\UHVWVY[\UPKHKWHYHKV[HYKLYLJ\YZVZIPISPVNYmÄJVZLZWLJPHSPaHKVZH\UHJVT\UPKHKLU\UWHxZ
con un entorno bibliotecario restrictivo y localista, y por ello no siempre fue bien comprendido.
% Mantuvo siempre una actuación internacional en las relaciones académicas, y universal en la formación de 
una colección sobre el mundo árabe e islámico con una visión global que se valoraría hoy en términos de 
calidad y excelencia.
% Desarrolló una cultura de trabajo estricta siempre dirigida al mantenimiento de un fondo de apoyo a la inves-
tigación exigente en un panorama español falto de brillantez.
Desde el aspecto humano Félix María Pareja fue un gran amigo de sus amigos; una persona libre que amaba su 
libertad, con un profundo respeto a la espiritualidad y a la religiosidad de todos los creyentes y que transmitía 
ejemplaridad en su comportamiento.
La Biblioteca del Instituto Hispano-Árabe por solicitud expresa de los arabistas y bibliotecarios que le conocieron 
en homenaje y agradecimiento a su obra pasó a denominarse Biblioteca Islámica “Félix María Pareja”, una vez 
integrada en la entonces Agencia Española de Cooperación Internacional16.
15. Véase el trabajo de Felisa Sastre Serrano en esta misma obra.
16. Agradezco al profesor Miguel Hernando de Larramendi  la oportunidad de escribir sobre F. M. Pareja,  con quien trabajé des-
de 1974 a 1983 en la Biblioteca del Instituto Hispano-Árabe de Cultura.

Otros títulos de la colección Ciencias y Humanismo realizados
en la Biblioteca AECID:
*  Homenaje a Fernando Valderrama Martínez: obra escogida  / edición  
de Mª Victoria Alberola Fioravanti, 2006
*  Las relaciones hispano magrebíes en el siglo XVIII: selección de  
estudios / Mariano Arribas Palau; edición de Mª Victoria Alberola  
Fioravanti, 2007 
*  Ramón Lourido y el estudio de las relaciones hispanomarroquíes /  
edición de Mª Victoria Alberola Fioravanti, 2010
*  El protectorado español en Marruecos a los 100 años de la firma  
del Tratado: fondos documentales en la Biblioteca Islámica Félix Mª  
Pareja / edición de Luisa Mora Villarejo, 2012
*  Catálogo de fondo antiguo con tipografía árabe: una colección  
singular en la Biblioteca Islámica Félix Mª Pareja / edición de  
Luisa Mora Villarejo, 2014   
Miguel Hernando de Larramendi (Madrid, 1964), es pro-
fesor de Estudios Árabes e Islámicos y director del Grupo de Estudios so-
bre las Sociedades Árabes y Musulmanas de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Entre sus obras destacan Mohamed VI Régimen y cambio social 
en Marruecos, 2011 con Thierry Desrues; España, el Mediterráneo y el mun-
do árabo-musulmán. Diplomacia e historia, (2010) con Bernabé López; La 
política exterior española hacia el Magreb. Actores e Intereses (2009) con 
Aurelia Mañé.
Irene González González (Toledo, 1977), es investigadora del 
Grupo de Estudios sobre las Sociedades Árabes y Musulmanas e investi-
gadora asociada del Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe 
et Musulman (CNRS-Francia). Entre sus obras destacan Escuela e ideolo-
gía en el Protectorado español en Marruecos 1912-1956  (2015) y Spanish 
Education in Morocco 1912-1956. Cultural Interactions in a Colonial Con-
text (2015).
Bernabé López García (Granada, 1947), es catedrático hono-
rario de Historia contemporánea del Islam en la Universidad Autónoma de 
Madrid. Fue profesor en la Universidad de Fez entre 1974 y 1983. Entre sus 
obras destacan Orientalismo e ideología colonial en el arabismo español 
(1840-1917) (2011), la edición de dos Atlas de la inmigración marroquí en 
España (1996 y 2004, el segundo en colaboración con Mohamed Berriane) 
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Irene González González (Toledo, 1977), es investigadora del 
Grupo de Estudios sobre las Sociedades Árabes y Musulmanas e investi-
gadora asociada del Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe 
et Musulman (CNRS-Francia). Entre sus obras destacan Escuela e ideolo-
gía en el Protectorado español en Marruecos 1912-1956  (2015) y Spanish 
Education in Morocco 1912-1956. Cultural Interactions in a Colonial Con-
text (2015).
Bernabé López García (Granada, 1947), es catedrático hono-
rario de Historia contemporánea del Islam en la Universidad Autónoma de 
Madrid. Fue profesor en la Universidad de Fez entre 1974 y 1983. Entre sus 
obras destacan Orientalismo e ideología colonial en el arabismo español 
(1840-1917) (2011), la edición de dos Atlas de la inmigración marroquí en 
España (1996 y 2004, el segundo en colaboración con Mohamed Berriane) 
y El mundo arabo-islámico contemporáneo. Una historia política (1997). 
Este libro reconstruye la historia del Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura (IHAC), creado en 1954 como institución 
encargada de impulsar las relaciones entre España y los países árabes. En 1988 se transformó en Ins-
tituto de Cooperación con el Mundo Árabe (ICMA) en el marco de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI). En la actualidad, cuando se han cumplido 60 años de su fundación, su labor es 
continuada por una red de instituciones de diplomacia pública con competencias en el mundo árabe y 
musulmán entre las que destaca Casa Árabe.
El Instituto Hispano-Árabe de Cultura, con sus sucesivas denominaciones, fue un  instrumento pionero 
de diplomacia pública española hacia el mundo árabe. Sus fines y actividades evolucionaron desde una 
orientación inicial, eminentemente cultural, que buscaba potenciar las relaciones históricas entre España 
y el mundo árabe hasta otra que trataba de impulsar las relaciones de cooperación científica y técnica.
Fue una institución clave para conocer la evolución de las relaciones exteriores con el mundo árabe, área 
prioritaria de la política exterior española desde los años cuarenta del siglo pasado. Junto a esta dimen-
sión para-diplomática, el IHAC contribuyó de forma decisiva a la formación y consolidación de varias 
generaciones de especialistas universitarios en la región al integrar en sus actividades de investigación 
y edición a un grupo relevante de arabistas.
Esta obra está destinada a un público muy diverso siendo de interés tanto para diplomáticos y estu-
diosos de la política exterior y de cooperación española, europea y árabe, como para especialistas 
en historia contemporánea, estudios árabes e islámicos, relaciones internacionales e historia de las 
instituciones españolas. 
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